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Figure S1: Supplementary material for Table 1: Point and ID scans. The measurement was carried out 
with an acceleration voltage of 15 kV and with an aperture size of 60 µm.  
 
Table S1: Showing the spectrum number and obtained chemical composition of the EDX point scans 
shown in Figure 1.a, Table 1, and Figure S1. 
Result Type Atomic % 
 
Spectrum 
Label 
Spectrum 
998 (1)* 
Spectrum 
999 
Spectrum 
1000 (2) 
Spectrum 
1001 
Spectrum 
1002 (3) 
Spectrum 
1003 
Spectrum 
1004 
Spectrum 
1005 
Mg 66.77 65.95 66.22 66.57 66.17 66.53 66.63 66.13 
Si 33.17 14.71 26.09 22.32 20.75 12.84 33.09 33.50 
Sn 0.04 18.82 7.38 10.63 12.68 19.96 0.28 0.37 
Sb 0.03 0.52 0.31 0.48 0.40 0.67 0.00 0.00 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 
Spectrum 
Label 
Spectrum 
1006 
Spectrum 
1007 
Spectrum 
1008 
Spectrum 
1009 
Spectrum 
1010 
Spectrum 
1011 (4) 
Spectrum 
1012 (5) 
Spectrum 
1013 (6) 
Mg 66.36 66.68 66.64 66.06 65.86 66.21 65.99 65.88 
Si 32.84 32.45 27.84 14.91 23.13 25.28 14.44 14.91 
Sn 0.80 0.86 5.37 18.66 10.62 8.24 19.13 18.79 
Sb 0.00 0.01 0.14 0.36 0.40 0.27 0.44 0.42 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 
Spectrum 
Label 
Spectrum 
1014 
Spectrum 
1015 
Spectrum 
1016 
Spectrum 
1017 
Spectrum 
1018 
Spectrum 
1019 (7) 
Spectrum 
1020 
Spectrum 
1021 
Mg 65.83 65.91 66.06 66.25 66.18 66.05 66.03 66.87 
Si 22.42 22.55 13.23 27.91 23.27 24.49 21.35 13.07 
Sn 11.42 11.19 20.11 5.58 10.21 9.05 12.19 19.51 
Sb 0.32 0.35 0.60 0.27 0.33 0.40 0.43 0.55 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
  
Spectrum 
Label 
Spectrum 
1022 
Spectrum 
1023 
Spectrum 
1024 (8) 
Spectrum 
1025 (9) 
Spectrum 
1026 (10) 
Spectrum 
1027 
Spectrum 
1028 
Mg 66.34 66.67 66.60 66.49 66.71 65.51 66.22 
Si 14.67 13.38 33.17 27.56 32.49 23.34 14.39 
Sn 18.46 19.40 0.22 5.69 0.75 10.64 18.84 
Sb 0.53 0.55 0.01 0.27 0.05 0.51 0.54 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 
*Spectrum numbers in the parentheses are the same as those indicated in Figure 1 and Table 
1. 
 
 
